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RESOLUCIÓN No. 396 
 









Que el Comité de Revisión de Auditoría constituye un importante mecanismo de 
la Junta Interamericana de Agricultura  (JIA), tanto para asesorar directamente al 
Director General en la conducción administrativa y financiera del Instituto, como para 
asistir a la propia JIA en la supervisión administrativa y financiera del IICA; 
 
 Que los integrantes del Comité, designados por los Estados Miembros, son 
funcionarios públicos de alto nivel prestados al IICA, a fin de cumplir estas funciones 




1. Agradecer al Gobierno de Trinidad y Tobago por el apoyo prestado por 
la Sra. Jocelyn  Thompson, Auditora General, quien integró el Comité de 
Revisión de Auditoría durante el período 1997-2003. 
 
2. Reconocer y agradecer a la Sra. Thompson por su excelente y dedicado 
desempeño y sus aportes significativos al mejoramiento administrativo y 
financiero del Instituto.  
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